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Inledning. 
1. ObserA,a,tioiiernas vcrkstillande, De uppgifter, som i före-
liggande översikt sammanställts, hava insamlats av H a v s f o r s k-
n i n g s i n s t i t u t e t enligt samma metod som tidigare (se exem-
pelvis Glenna skriftserie n:o 56). Materialet utgöres av: 
1:o) veckojournaler och iskartor för fredagarna, insända av 
institutets ägna avlönade observatörer, nest utgörande S j ö f a r t s-
s t y r e 1 s e n underlydande personal å fyrar och lotsplatser 
2:0) dagliga tråcllösa telefon- och telegramrapporter, till över-
vägande del från befälet på st atsisbr3, tarna i arbete, 
en del även från kuststationer och befälet på handelsångare 
3:o) dagliga trådtelegram, avfattade enligt det baltiska ischiff-
rets code (se exempelvis denna skriftserie n:o 41, pag. 16), från kust- 
städerna, mest avsända av deras h a m n ni y n cl i g h e t e r, och 
4:o) regelbundna tråcltelefonrapporter från ett antal lastorter. 
samt dessutom 
5:o) isdagböcker från befälet å rikets vintergående handels-
fartyg, och 
6:o) tillfälliga meddelanden. 
Rörande dessa rapporter må nämnas, att de under 2:0) ovan 
uppräknade isbrytartelegrammen fr. o. ni. denna vinter starkt ökats, 
så att numera förmiddags- och eftermiddagsrapport från varje is-
brytare uti arbete i regeln föreligger; Glenna omfattande telegram-
vexling har ined rimliga kostnader möjliggjorts därigenom, att fr. o. ni . 
denna vinter institutets ägen trådlösa station (OHY) trätt i full verk-
samhet. 
En karta över de orter, från vilka israpporter regelbundet givits, 
ingår sona fig. 1; förteckning över orterna finnes i slutet av detta. 
häfte. Närmare uppgifter om rapporterna från varje ört finnas i 
institutets direktors årsberättelse för år 1932, vilken ingår i Glenna 
skriftserie. 
Till förfogande har jag dessutom haft de av övriga östersjö-
stater utgivna trådlösa israpporterna och till institutet översända 
isberättelserna Hied åtföljande kartor, vilka i den inån, de varit ägnade 
att belysa isförhållandena, också vid Finlands kust nyttjats vid ritande 
av de längre fram meddelade översiktskartorna över isförhållandena. 
1s:Al2N1 J!t31- -32  
2. observationsmaterialets bearbetning. Det ingående obser-
vationsmaterialet liar vecka efter vecka å H a. v s f o r s k n i n g s-
i n s t i t u t e t s i s a v cl e 1 n i n g sammanställts i iskartor, visande 
isläget varje fredag; med senare inkomna uppgifter hava dessa kartor 
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Fig. 1. Observationsorterna. 
efterhand fallstäncligats. Kartorna hava ritats i åtta olika färger, 
var för ett av de i dem åtskilda isslagen. 
I figg. 2-28 återges kartorna förminskade i skalan 1:5 samt dess-
utom omritade i en enda färg så, att olika tecken använts i stället för 
olika färger; en schematisering av kartorna har naturligtvis sam-
tidigt varit nödvändig. Metoden och principerna vid arbetet har 
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jag närmare beskrivit i n:o 28 av denna serie. Med hänvisning till 
denna inskränker jag enig här till att anföra följande för kartornas 
riktiga förstående nödvändiga teckenförklaringar: 
tunna, horisontala, korta sträck: öppet vatten 
små ringar: sörja 
punkter: sammanfrusen sörja 
små kors: blåis 
glesa, grova sträck, utåt från kustlinjen: slät, fast is 
triangelomkretsar: drivis 
triangelytor (området med sådana kan dessutom vaxa sträckat som 
för slät, fast is): sammanfrusen drivis 
cirkellinjer: packis 
cirkelytor (området med sådana kan dessutom vaxa sträckat som 
för slät, fast is): samman/rusen packis 
grov bruten linje: packisbanul, packisvall 
kombinationer av ovannämnda tecken: inom området i fråga finnas 
de isslag, som de enskilda tecknen åsyfta 
utdragen linje: isgräns, d. v. s. gräns mellan tvä,nne olika isslag eller 
mellan is och öppet vatten 
sträckad linje: approximativ isgräns. 
Ytterligare åsyftar 
tomt område: inga meddelanden, varjämte 
Ined pilar anges isens driftriktning, där detta ansetts vara nödigt. 
Is- och snötjociclelcsuppgifterna, som insatts å de flerfärgade 
originalkartorna, ha vid omritningen i en färg ej kunnat beredas 
plats och meddelas i stället i tabellform i slutet av häftet. Sist står 
en, tabell över is- och navigationsförhållandena i hamnarna, vilken 
i huvudsak bygger på uppgifter, som lämnats av respektive h a in n- 
kont,or. 
Isförhållandena. 
1. Orieiitei,aiide överblick. Isvintern 1931/32 som helhet betrak-
tad erhöll sin grundprägel därav, att vintern överallt var varmare 
än normalt. Rörande eletta värmeöverskotts fördelning över vintern 
gäller för västkusten det sagda också för de enskilda månaderna, 
vilka alltså envar voro varmsiare än normalt, men icke för sydkusten, 
där två månader — februari och mars — voro avsevärt kallare. Ut-
med hela kusten var januari månad och särskilt dess senare hälft 
exceptionellt varm, med pentadinedeltal, som t. o. ni. så långt norrut 
sona i 71) Uleåborg voro 1 Y/,° över fryspunkten. 
') Ta en framför ortsnainnen i denna och fällande tabeller hänvisa till fig. 1; inom 
parentes angivet tal hänvisar till den närmast belägma ort, emir isobservationer anställts. 
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Under dessa förhållanden framträda i isutvecklingen under 
ifrågavarande vinter två från varandra skarpt avgränsade perioder, 
den första, sträckande sig t. o. in. slutet av nyssnämnda vii,rmeperiod, 
den andra isvinterns senare del, i vilken likaså två faser: isbilct .ingens 
och isavtagandets tid, kunna åtskiljas, dessa två skarpare avgrän-
sade från varandra och lättare att bestämma i söder än i norr. 
Under den första vinterperioden voro vindarna till övervägande 
del från västkanten. Den is, som tinder perioden så småningom bil-
dades, kom härigenom att utmed den av skärgård relativt oskyddade 
västkusten bliva kvarliggande sola ett bräm av ställvis ganska hårt 
hoppackad is. En motsvarighet till detta packisbälte kunde i Finska 
viken uppkoluma endast i den allra ostligaste delen. Betingelser 
för bildning av havsis a.v nämnvärd omfattning förelågo under denna 
period ingenstädes. 
Den köld, sola sedan följde, varmed vinterns andra period tog 
vid, var i öster (102 Aviborg) starkare än i norr (7 Uleåborg), även 
absolut taget. Överhuvud äro periodens temperaturförhållanden 
karaktäriserade genom ett starkt temperaturfall från väster not 
öster, icke alltså från söder mot norr i närmelsevis samnla g1ac1. En 
stark isbildning, framför allt i Finska- viken, tog vid omedelbart efter 
delnia periods början. Vinden, som till en början var alest på nord-
kanten, blev från och med nears ofta från sydsidan, varvid havsisen, 
vilken denna vinter var Inera, än vanligt rörlig, pressades mot Fin-
lands sydkust, medan i Bottuiska viken dels isbildningen skedde 
långsammare, dels Finlands västkust höll sig förhållandevis fri från 
ispackning. 
Om den sista perioden av vintern må här endast nännas, att 
även i norr islossningen på grund av den relativt ringa ismängden 
skedde i raskt tempo, om ock här degnia period både relativt och 
absolut taget var betydligt mindre varm än i söder. 
Till belysning något mera i detalj av luftens temperaturförhål-
landen, som ovan skizzerats, hava efterföljande två tabeller samman-
ställts: 
Tab. 1. Lu/tuas mnedelteinperatur- vintern 1931-32 
I> > >I XII I II III 	IV V x-V XII -iii 
7 Ulcåborg...... 6.2 2.7 -0.5 -6.5 -3.8 - 9.3 -6.2 1.5 5.9 -2.0 6.4 
16 Wasa 	......... 6.5 	3.7 1.0 - 3.3 -1.0 - 5.5 -5.0 1.3 6.4 -0.3 	- 3.7 
60 Åbo 	.......... 7.2 4.5 2.2 -3.4 -0.2 - 7.2 -5.4 2.1 9.9 0.3 4.0 
46 Mariehamn .... 7.9 	5.5 3.6 -1.1 1..2 - 3.5 -3.4 2.1 7.7 1.5 	-1.7 
77 Helsimgfors .... 8.4 5.0 2.1 -3.3 - -0.6 - 7.9 -5.9 2.7 9.7 0.2 	-4.4 
102 A 	iborg 	....... 7.9 4.0 0.2 -5.5 -2.4 -10.1 -7.8 3.2 10.3 --1.0 	- 6.4 
112 Sordavola 	..... 7.5 	3.4 --0.5 -6.0 -2.5 -10.7 -7.8 2.0 2.4 -1.8 	-6.8 
1- 	 l'NARN9 1 )31- 3" 
Tai). 2. Avvikelse 1931-32 från lut lens medeltemperatur 1886-1925 
ix x 	xi till 	I II In 	lv v 1-v xII-tin 
7 Ule3borg .. ---1.8 =0.5 -'-2.8 +1.1 +5.5 1.0 0.4 +1.6 +0.2 --1.6 2.0 
16 Wasa..... -2.2-1,0.4 1.6 1.3 	5.1 1.8- 0.4+0.5 0.13 -1.4 2.0 
60 Åbo 	...... -3.1 -0.8 	' • 1.7 -0.2 	-. ät.8 -1.4 -2.2 -0.5 . 	1.0 -I-0.3 0.2 
46 Mariehamm - 	2.5 -0.6 +1.6 -0.1 x-3.7 Q.2 -1.0 	0.0 ' 	0.7 '-0.6 0.7 
77 llclsingtors - `2.1 -0.4 	1.6 -30.1. - 	4.8 -1.6 -1.7 +0.5 +1.4 0.6 0.4 
102 \Viborg.... -2.1 -0.3 	1.2 0.1 	-. 	5.9 -1.6 -2.9 	-1.2 !, 1.6 . 	0.7 0.4 
112 Sordavala.. -1.6 -0.1 -1-1.2 --0.7 	--6.0 -1.0 -2.1 -'-0.8 +0.7 -!-0.8 -1-0.11 
Temperaturuppgifterna• i ovanstående tabell äro i likhet tined 
övliga meteorologiska data tagna ur S t a t e It s 1I e t e o r o 1 o-
g i s le a C e n t r a I a n s t a 1 t s månadsöversikter av väderleken 
i Finland 1931 och 1932. 
Yttemperaturförhållandena i vattnet, temperaturen mätt i straii-
(len, och dennas avvikelse från mångåriga medeltal åskådliggöras 
för avlcylningsperioden. i tab 3. Dessa uppgifter kompletteras genom 
uppgifterna rörande temperaturen i tab. 4, utvisande vilka dagar 
under vintern ytvattnet varit utkylt uncles' 00. De i dessa tabeller 
ingående data liksom övriga sådana av talassologisk natur längre 
fram äro sammanställda av uppgifter, som ingå i H a v s f o r s k-
ningsinstitutets skrifter. 
Tai). 3. 1'f,va•l,tentempe' af,u.ren 1931-32 och eless avvikelse från mång - 
å.'•smn.eclelta•l 
	
- ~- 	- 	---~ Temperiturmetleltol~-- 	- ~~AV'vikelse iron niede(trmprratw'cn  
Ort - 	- i anhil i 	a.v hcrio_ 
V'IIIi l\ \ i SI \n 	T 	vm IN 	x 	TI Sll 	I 	a1, ~ 	(el it 
5 Marjaniemi . 16.4 	8.6 0.4 1.0 -0.1 -1.21 I+ 0.3 0.0 - 0.1 - 12 1920 -31 
10 	Ullcol<aDIa 	.. 15.E 	8.8 	6.6 3.9 0.8 -0.1 •L2.7 - i.6 -0.3, -0.3 -0.2 23 1907 -31 
12 	'fankar 	.... 15.1) 	9.5, 5.3 	2.5 0.1 -0.2 -1.61 1.5 -0.31 0.7 -0.6 - 13 '1919-3 
19 Valsöra rna 	. 16.4 	9.2 	5.1 2.4 0.1 -0.2 ; 	1.3i -1.61 -0.2 -0.71-0.3 - 13 1919 -31 
20 Norrskår ... 15.7' 	9.0 	5.2 	3.3 1.5' 0.3 -0.6 -1.9 -0.8 -0.1. 0.2 - 13 1919 -31 
25 Sulgrund ... 16.8 10.1 	:6.4 2.2 0.1 -0.2 : 	1.8i 1.6 -1.1 0.0 - -0.6 13 1919 -31 
31 Säbbsklr ... 17.4 8.91 6.2 	3.1 0.-I' 0.2 -2.5 2.9 -1.3 -0.2 -0.7 -0.1 21 1906 -31 
42 Märket 	.... 11.0 3.7 1.9 -0.6 - 1.9 -0.8 0.2 - 0.4 '-0.9 20 1906 -31 
45 	Liigskär .... 16.9 
10.0 	7.8~ 5.4 
11.0 	8.1 	5.11 3.0 2.2 --0.6 1.8 -0.3 0.1 : 	0.3 -0.i. 10 1922 -31 
54 Junglruslciir 17.6 11.8f. 8.2 	4.7 1.4 0.4 -0.31 -1.6 -0.6 -0.2 -0.5 - -0.1 12 1920 -31 
56 	Lolim ...... 16.1) 	1.2.0. 8.9 	5.5, 1.7 0.4 -0.5 -1.7 -0.7. 0.2 -0.6 -0.2 12 1920 -31; 
55 	Utö 	....... 15.5!10.7 	7.3 4.4 2.5 1.9 -0.4 1.4 -0.5' -0.1 : 	0.3 1.3 32 1900 -31 
66 Bengtskiir .. 16.4112.2 8.3 	5.7, 2.6, 1.6 '-0.5 -0.6 -0.8 •-• 0.2 -0.9 -0.3 12 1920 -31 
67 	Rnssarö .... 18.016.9 8.0 5.0! 1.6: 0.5 11,G 0.6 -0.3 30.2' -0.6 -0.1 32 1900 -31. 
74 Kallbidan .. 16.6 12.2 8.3 5.0 1.6 0.7 - - 	l - 
76 	Gråhara..... 17.3 12.1 7.9 4.6 0.9 -0.1 -2.1 	-' 0.5 -0.1 30.21 -0.6 31 1900 -31) 
77 Helsingfors . 17.5 12.1 7.0, 3.5, -0.1 0.1 1.3i 0.3 -0.1 0.2, -0.9; - 27 1905 -311 
78 Södeisl<är 	.. 15.5 11.9 8.21 5.21 2.3 0.1 1.5 0.5 0.0 - 	0.1 -0,8 - 19 1913 -31 
89 	Aspö 	...... 19.3 13.0, 8.4' 4.6 0.9 . 1.3' -1.0 -0.21 0.0.- -0.6 -- 12 11920 -31, 
94 Stamö 	..... 18.411.9 6.8' 3.4 0.3 - -1.0 -1.4 -0.7 -0.1 -0.5, 12 1920 -31 
93 Sommarö 	.. 18.9 12.9 	8.3. 4.8 1.1 0.4 -1.5 -0.5 0.0 - -1 12 1920 -31 
104 Styrsudd ... 19.71 12.0, 7.2' 2.4 0.0 0.0, 1.1 -1.6' 0.0 -0.6, -0.3, ! 	12 11920 -31. 
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Tab. 4. Data vintern 1931-32 om vattentemperaturen 
YttC11111Cr,tllrC11 i .strainlen 	- 	a 
 obs. tCin1Jel7 tu f < 0 	Data lur svriga Or,t. 
x1 	-V[[ 1 l[ III 1V' 	v'id djujpnigtnine djupmatningar 
5 MIarja-niemi . 1.,2.E 	1.,2. 1. -11,, 1. -29. 1. -21, - 	III 22., IV 2., 11. XI 17., IV 21. 
•26.-30. 	5.-31. 26.-31. 
10 Ulkokalla 	. . I 	- 	30.,31. 1. -20., 1. -29. 1. -28. AII 11., v 1. 
12 	Tamkar 	.... - 	11. -31. 
24.,:31. 
1. -11., 1-17.. 1. -20. 8. -10.' XII 20., 123., II 3., [ l., 	11. 	IV 	1., 	11., 
15.,16.,1 20. -29. 11., 21., III 1., 11., 21. 
23.-.31.' 21. 
19 Valsörarna 	. 30. 	12.-17,, 1. -17„ 1,-29. 1. -24, - 	I 12., 21., II l., 11., XII 21., 	IV 	I., 	12., 
19., 26. 21.,25. 22., III 1., 14., 21. 21. 
~ 	-31. -31. 
20 Norrskiir ... -- - 2. 3. 5. 7. -14. •- 	- 	1 4., 21., II O., I\' 13., 
8.-1G., i 22. 
25 Sulgrund ... 7-31. 1. -26., 
22.-25. 
1-26.. 1. -25... - 	XI 30., V 4. 
30.,31. 28.,29.'1 28.1 
i 	31 	85J l skid 	... 11.,75. 1. -14.. 1-29. 1. -31.1 1.3. 	- 	XII 23., IV 22. 
-20., 31. 
28. -31. 
35 Enskiir 	... - 	11.,15, 1. -15. 2. -16., 1. -25.. 8.9. 	1 	1., 	11., 	11 11,, 2-1., XII 21., I 21., 11 2.. 
-23., '19. -29. 28 -31.1 111 l., 13., 21., IG IV 24. 
211-31. 1..11. 
42 	MIiirkrh 	... - 4.,6.,7.,I - 	 X 24., 1 20.. 111$.,  
11.12., IV 4. 
17.. 
20.-- 
22.,26. 
46 	Ialgsk2r .... - 3.,5.. 5. _20., _- 	XII 	22., 	113.. 	21.. 
8. -10., 22, 11 	6., 12., 21., 	III 
24. J 	5., 	IV 	2., 	14. 
54 	.I iingfi ilskne - 	 27. -31.' :3. -6, ! 2. -3., 1-27. -- 	1112., 22.. 1111.,11 , 18., 	13., 	23., 	11 	2., 
l 31.' 5. -17., 21., 	IV 1., 12. 	IV 21. 
20.-29., 
56 	Enalm 	...... - - 1.-29.I 1.-:31. 1.-3.IIV 	2. 14., 	13., 	21., 	11 	2.. 
l l 11., 22., III 1., 12., 
21., 	IV 	11., 	21.. 
55 	Uti; 	....... - 	-- - - 	1 21., 	11 2., 13., 	111' 
12., IV 7., 15. 
66 ]acugbsk11c .. 5.,3. - 1. -26.. - [I 	25., 	111 	11., 	23.,'l 10., 	21., 	11 2., 	I\ 
29.1 28.,20., - IV 7. 14., 24. 
31., 
67 	13.ussarö .... I :3.,5.,' 1. -27. 1115..20., 1111., 13., 	[ 	1., 	15., 	21., 	11 	2., 
8. -29. 21., IV 1., 12., 21. 	V 	1. 
69 	'['v;i.rminnr' 10.,17., 1.,3. - 3., 2. -13., -- 	I 1,11 11., 21., Ill XII 	21., 	I 	11., 	21., 
18.,34., G.,11.-, 5.-29. 20.-31. 1., 11., 21., 	IV 1., 	Ill., 	IV 	21. 
:31.I 11.,16. 11. 
74 Kallbädan .. , 11 ll., 21., 1112., 11., 	[ 1., 21., 11 2., IV' 21. 
21., 	IV 1., 11. 
76 	C;ritOa a .... 22.,23.. 1. -6.. 1I 3., 12.. 21., III 1., 1 22., V 1. 
29-31. 9-14.. 11., 21., 	IV 	l., 	11. 
20.- 
22.31. 
78 SötIerskiir 	. . - 	- 4., 10. -1. -28.1 1. -31. - 	[I 	18.. 	111 	I., 	20., 123., 1V 12., 21. 
1\'.1. 
90 	l.fogl:ul(l 	... -- 2.3.. 2.29., 1. -OJ. 1.-S. -- 	X1 12., V 23. 	l 
1:3.1 
93 	SEatnö 	..... 8.,i I . -31. 1.29. 1-31. 1.2. I 11., 	21., 	II 3., 	I1.. AII 	21.., V 	11. 
27.,28.1 21., III l., 11., 21.,, 
IV 1., 11.. 21., V 1. 
93 Solnluarö 	.. I :3. 	28.' 1.-27. 2., IV 11. 	15., 15., 21., 	11 11., ~[V 
'21., III 1., 21., IV 22, 
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En jämförelse mellan tab. 2 och 3 visar, att ytvattentempera-
trnens avvikelse från mångårsmecleltalet eller clet onormala» i stort 
följt motsvarande förhållande hos lufttemperaturen åt: september 
kall, oktober mindre kall, november varmare, december igen kallare, 
allt relativt taget, d. v. s. i förhållande till medeltalet, och natur-
ligtvis med de olikheter i detalj, som betingas av vattnets och luf-
tens olikartade fysikaliska beskaffenhet. Ett undantag må dock 
annoteras: clot relativt varma, september-ytvattnet i Finska viken 
uti Helsingfors-trakten. Orsaken till detta var ett relativt tjockt 
och därför långsammare avkylbart täcklager, så vitt man av djup-
temperaturerna kan sluta — då detta skrives, äro ej ännu de under 
perioden tagna salthaltsproven undersökta. Rörande temperatur-
förhållandena i vattnet djupare ned tin ytan inskränker jag enig här 
till de uppgifter, sona innehållas i de två sista kolumnerna av tab. 4. 
Där ingå först ele elagas, då en temperatur under 00 vidl något djup 
observerats, i den senare kolumnen ingå åter de dagar, då tempera-
turen vid intet observationsdjup sjunkit under 00, bägge kolumnerna. 
tillsammans innehålla således uppgifter om samtliga uuicier vintern 
tagna lokala djupol)servationsserier; dessa äro programenligt högst 
tre per månad, medan yttemperaturen dagligen mätes. 
2. Hösten och förvintern. Redan för den 4. oktober. — en kall 
natt — koni från 3 Ajos clet första nledclelandet om isbildning: någon 
millimeter tjock hinna i de grundaste vikbottnarna, vilken blev av 
några timmars varaktighet. Den 13. återupprepades fenomenet. 
Den sista tredjedelen av oktober bildade höstens första köldperiod, 
med pentadmedeltal under fryspunkten. Omkring den 20. rappor-
teras redan isbildning i grunda strandvatten från en hel del orter; 
jag nänrsier 3 Ajos, 4 Ulkogrunni, 5 Marjaniemi och 11 O]ita.ka.ri i 
Bottenviken, ].9 Vals örarnas skärgård i Kvarken och 82 Lovisai Finska 
viken. Under den närmast följande veckan tillkomme ytterligare 
rapporter från bl. a. 8 Tauvo och 15 Stubben i Bottenviken, 16 Wasa 
och 17 Björkö i kvarken, 25 Sälgrund, 29 Räfsö, 33 Lökö, 34 Nystad, 
35 Enskär och 36 Lypertö i Bottenhavet, 58 Ruotsalais och 64 Häst-
holm i Skärgårdshavet, 72 Barösimcl, 81 Våtskär, 94 Stamö och 9,8 
itlartinsaari i Finska viken. Till någon varaktig is gav denna is-
bildning icke upphov, utom längst i norr, där det efter denna tid-
punkt icke mera blev fullkomligt isfritt. Men annorstädes försvann 
»isen», då kölden vid månadsskiftet oktober—november förbyttes i 
värmegrader. 
Värmeperioden varade under drygt en halv månads tid. Där-
efter sjönk temperaturen ånyo under fryspunkten och förblev i pen-
taclmedeltalen negativ ända till medlet av januari, då (len redan 
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omnämnda ovanliga januari-vännen tog vid. Längst i SAV var även 
under hela november samt den första och den femte december-pen-
taden temperaturen i medeltal över 00 . Kallast vore överallt dagarna. 
närmast före och kring årsskiftet. 
Den begynnande isbildningen åskådliggöres i fig 2 över isläget 
7 f, 
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Fig. 2. Isläget 1931 XI 27. 
den 27. november. Längst i norr synas rester av den tidigare isbild-
ningen . 
Läget en vecka senare den 4. dec., visar fig 3. Nämnas må, att 
under mellantiden något mera is funnits, alen att elen förstörts under 
den starka stormen från S och SÅV, som började den 3. dec. och slu-
tade elen 5. Stormens spår i form av paeldsbancl längst i norr fram-
träda. tydligt på kartan, fig 3. 
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Sedan stormen bedarrat, följde en tid med tämligen svaga vindar, 
mest från nordväst-kvad anten, och köld vidpass —5° å —10°, 
dock varmare. Under sådana förhållanden tog isbildningen bättre 
fart ä•n dittills, särskilt längs västkusten, där kölden var större och 
yin.tlförbållaqcleaa mera• gynnsamma för isbildning samt vattnet 
% 
_ ~ •Y~: 
•
~~~, 
- - 9 
Fib. 3. Isläget 1931 XlI 4 
kallare. I norra Bottenviken var vid denna• tid (jämf. tab. 3 och 4) 
vattnet avkylt tydligen ej endast i ytan utan även något djupare ned, 
så att betingelser för uppkonst av is även uti havet där förefunnos. 
Isläget den 11. december återges i fig 4. Nämnas må, att i dessa. dagar 
isbrytarna• vidtogo med sin kampanj, Voima i 16 Vasa• och Tarmo 
i Finska vikens östligaste hamnar. 
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Under följande vecka blåste den 15. dec. i söder en ostlig och iiord-
ostlig snöstoryn, därefter gick vinden över pä nordkanten; den 18., 
till vilket datan kastan i fig 5 hänför sig, blåste en svag, västlig vind. 
Dagarna elen 16. och 17. voro höstens dittills kallaste och medförde 
t. o. in. i Åboland en svag isbildning också i den yttre skärgården 
Närmare åskåd]iggöras isläget den 1 S. dec. i fig 5. 
• . 
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Fig. 4. Islaget 1931 XII 11. 
Stigande temperatur och vindar med västlig komponent ut-
märkte elen vecka, som sedan följde. iVIilclast var den 25. dec., elen 
dag, för vilken isläget åskådliggöres i fig 6. I jämförelse Hied isläget 
en vecka tidigare betecknar detta en svag tillbakagång i isutveck-
lingen — påpekas må packisbanden i norr, bildade av den tidigare 
havsisen, som av västvinden pressats mot kusten. 
14 
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Den 26. dec. blåste stark Wei eller NAV vind. Därefter gick vinden 
över till nordan. Nordlig vind, mestadels alldeles svag — tidvis rådde 
t. o. rn. vindstilla — varade till årsskiftet, medan temperaturen sam-
tidigt starkt föll. Hela veckan utmärktes också av en livlig isbild-
ning, särskilt längs Bottnislca vikens kust. Redan i början av veckan 
1931 
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Fig. 5. IsiSget 193k XII 18. 
stängdes 16 Wasa för trafik, varvid isbrytaren Woiina beordrades 
till de sycigare bottenhayshamna.rna. Under årets två sista dagar 
rände blåis över stora delar av Slcärgårdshavet från fasta Finland 
över till Åland. Utmed Finska vikens kust drev isen ytter'om skär-
gården av elen nordliga vinden ut till havs, allt efter slet elen bildades, 
och försvann. I de östligaste delarna hopades emellertid under veckan 
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så mycket is, att trafiken där vid årsskiftet stod inför sitt upphörande. 
Redan i medlet av veckan hade isbrytaren Sampo förlagts till 86 
Kotka. Isförhållandena (len 1. januari framställas närmare i fig 7. 
Konnpletteringsvis må rörande isläget denna dag nämnas, att vinden 
(lä slagit om till sydkanten, något som tydligt avspeglar sig även i 
• rle 	- 	- 
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Fig. 	6. 	Isläget 1931 XII 25. 
elen nybildade lösa isens läge i förhållande till fastisbrämet uppå 
denna. karta. 
Det i fig. 7 avbildade isläget för den 1. januari betecknar för 
södra. Finland ett maximninläge; längre norrut hade avkylningen av 
havsvattnet (jämf. tab. 3 och 4) redan fortskiiclit så långt, att is-
bildningen kunde fortsättas, om ock temperaturen steg. Vinden 
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var ganska varierande och samlade, när den var från västkanten, 
ställvis så pass hårda, packisband utmed västkusten och i Finska 
vikens östligaste del, att de sedan icke kunde skingras av svagare 
vindar från landsiclan. Resultatet av denna utveckling under en 
veckas tic] visas i fig 8 över islää.get den 8. januari. Nämnas må, at t 
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isen i Skärgårdshavet försvann redan omedelbart efter årsskiftet, 
likaså den lösa isen utmed fa,stisbrä.inet i Finska vikens västra del. 
Under (le första dagarna av följande vecka rådde ännu en svag 
köld, men därefter satte den redan nämnda• värmeperiod in, som 
varade till månadens slut och hela ticlen karaktäriserades av västliga 
eller syclvä.stliga. vindar. Isutvecklingen under Glenna. period äskåci- 
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liggöres av kartorna i fig 9, 10 och 11, gällande för resp. den 15., 22. 
och 29. januari. I dessa framträder tydligt isens avtagande, sons 
resulterade i, att det vid värmeperiodens början fullt utbildade fastis-
bramet utmed kusten i söder avsevärt avtagit i omfattning, medan 
utmed västkusten havsisen starkt minskats — packisbanden i fast- 
; T~2 	\', 
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Fiol. 8. Isläget 1932 1 8. 
isbrämets yttre kant förblevo dock, pä, grund av de västliga vindarna, 
envist, kvarliggande, bl.. a. till hinder för sjöfarten på de två ännu 
öppna, västkusthamnarna, 30 illäntjylaoto och 32 Ra,umo, där isbry-
taren Voima numera befann sig. 
Den 29. januari var värmeperiodens sista dag. Och isläget 
denna dag beteknar även ett minimiiniläge. Huru mycket isen 
2 	 -3 
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under januari månad gått tillbaka i utveckling, framgår bäst vid 
en jämförelse mellan denna karta och »maximum-kartan» för den 
1. januari. Tillbalkavilcanclet av isen blir så mycket mera, märkligt. 
som det inträffat under en årstid, då isen normalt, åtminstone i 
Fig. 9. Isläget 1932 I 15. 
stort sett om ock ej varje enskild dag, borde hava tilltagit rätt 
mycket både i omfattning och styrka. 
3. i[ögN,iii.terii. Den köld, som avbröt den långa värmeperioden, 
vart också den rätt ihållande. Först i medlet av februari blev tempe-
raturen avgjort stigande, men sjönk igen under månadens femte 
pentad avsevärt. I slutet av februari och under största delen av 
mars rådde sedan oavbruten köld, som emellertid endast under 
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(len andra enars-pentaden var stark, f. ö. måttlig. Först fr. o. in. 
den sista znarspentaclen kan vårtemperaturen anses hava inträtt. 
Vinden var under februari mest nordlig eller nord.vä.stlig, under 
Ina.r;s mest sydlig och västlig, tidvis stormig. 
r, - j 932 
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Den inbrytande februarikölclen medförde i havet loring 100 Sejcl-
slcär och Lövskär ute i Finska vikens östra elel isbildning cl. 1. februari. 
Och elen 3. februari meddelades om isbilclning ej endast ute i Finska, 
vikens östra del, utan även längs Finska vikens kust längre västerut, 
i den å,bolänclska skärgården och längs västkusten, där exempelvis 
Glenna clag rapporteras nybildad is inom hela synkretsen från 31 Säbb-
skär fin•. Emellertid är det påfallande, att denna isbildning ej ännu, 
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trots deli starka kölden, ledde till någon egentlig tillfrysning, vilket 
även kartan i fig. 12 över isläget två dagar senare, elen 5. febr., td- 
ligt visar. Förklaring härtill lämnas av uppgifterna i tab. 4, sista 
kolumnen, sona visar, att bl. a. vid 20 Norrskär, 35 Enskär, 54 Jung-
fruskär, 56 Lohm och 69 Tvärminne, för att ej ens nämna de egentliga 
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Fig. 11. Isläget 1932 I 29. 
havsstationerna i SNÅV, djupvattnets temperatur ännu vid denna 
tidpunkt ej sjunkit till. nollpunkten. 
Under följande vecka medförde kölden utkylning av Skärgårds-
havet mellan fasta Finlancl och Åland (jämf. 54 Jungfruskär, tab. 4). 
Den 11, febr. kan betecknas song det datum, från vilket fasthbrvgga.n 
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till Åland existerat. I Finska viken tillskärptes under veckan is-
läget ansenligt. Den 10. februari visade sig den första havsisen utan-
för 77 Helsingfors. Samma dag beordrades alla båtar som trafike-
rade Helsingfors och 86 Kotka, att ingå, vid 74 Porkala—Kallbåclan 
för att därifrån skärgårdsvägen fortsätta till nämnda hamnar. Vid 
. x l:r 
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Fig. 12. Isläget 1932 II 5. 
veckans slut, den 12. februari, rapporteras redan i havet utanför 
68 Hangö isbildning, alltså i Finska vikens mynning. Till Öster-
sj ön. och Ålandshav nådde däremot isbildningen icke, men längre 
norrut, således utmed västkusten, var den åter rätt livlig. Isläget 
den 12. februari återges närmare i fig. 13. 
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Följande vecka utmärktes, som redan nämnts, av stigande tem-
peratur, den 18. rådde mestadels t. o. m. värmegrader. Detta av-
speglas även i isutvecklingen, något soul tydligt kommer till synes 
i kartan över isläget den 19. febr. (fig. 14), bl. a. i den större rörlig- 
Fig. 13. Isläget 1932 II 12. 
beten av havsisen både i öster och i norr i jämförelse need läget en 
vecka tidigare. Det kan nämnas, att den 16. febr. för första gången 
under vintern Kvarken var h. o. Ii. täckt med stillastående is; föl-
jande dag sprang emellertid vid västlig vinel en öppen råk upp mot 
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Sveriges kust och ett par dagar senare var Kvarken så gott 
som isfri. 
Rörande sjöfartsförhållandena må nämnas, att efter ett redan en 
vecka på förhand givet förhanåsiuecldelande isbrytaren Voima den 
]!i5. 14. Isläget 1932 II 19. 
16. febr. lämnade de sydliga västkusthamnarna 30 Mänt,,,luoto och 
32 Raunio och isbrytaren Sampo den 19. februari 86 Kotka, varmed 
sjötrafiken på dessa orter upphörde för säsongen. På sin färd 
över Bottenhavet och genom Ålandshav mötte Voima ingen is, 
naturligtvis frånsett från isbrämet längs kusten. 
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Veckan efter den 19. febr. vart igen kallare och dessutom rätt 
blåsig. En stark nordanstorm den 20. åstadkom genast i början av 
veckan en förskjutning av havsisen i riktning mot söder, varvid i 
Finska viken en bred havsråk uppstod, i eless västra del så bred, 
att ].iaysiseu var Utom synhåll från fyrarna. I denna råk ägde isbild-
ning rum. lied varierande vindar sopades isen sedan under veckati 
av och an, varvid på de öppna råkarna ständigt ny is bildades. Pa. 
detta sätt tilltog isen ansenligt i mängd. Särskilt kalla 'oro den 
23. och den 24. febr. Då, var hela Finska viken istäckt och utåt 
nordöstra Ostersjön sträckte sig isen därifrån vidare, så, att den 
24. febr. isgränsen gick ungefär 20' ytterom 66 Bengtskär fyr. Något 
längre västerut, i trakten av 55 Utö, var det däremot hela veckan 
öppet, isen nådde ej ens ut till Utö (jämF. tab. 4, sista kolumnen!). 
Den 25. febr. bröts isen i Finska viken av en stark sydväst. Från 
denna dag förskriva sig till stor del de packisband, som äro inritade 
i Finska vikens östra del på kartan över isläget den 26. febr. (fig. 15). 
Sistnämnda, datum hade pressningen mot land upphört och isen hade 
ä.nyo en utåtgående rörelse, som även tydligt framträder på kartan 
i förekomsten av de öppna eller sörjefyllda råkarna. I Bottniska 
viken fanns under hela veckan i den norra hälften av Bottenviken 
intet öppet synligt, ej ens från fyren på holmen 10 Ulkokalla långt 
ute i havet. Däremot rapporterades från 12 Tankar i början av 
veckan öppet synligt, not slutet istäcktes detta med indriven havsis. 
Kvarken var endast i medlet av veckan under ett par dagars tid 
]i. o. h. infS1Ld; därefter drev isen söderut lämnande efter sig stora 
öppna områden. Tör. Bottenhavets vidkommande må nämnas, att 
från 25 Sälgrunds fir den 23. och den 24. febr. ditet öppet var syn 
ligt, utan havet täckt av mestadels nybildad is. Frun 31 Säbbskäa' 
och 35 Enskär fyrars horisont försvann det öppna vattnet den 24. 
febr. Soni redan nämnts, visan kartan för den 26. febr, (fig. 15) 
ett isläge ined ismatning i sydlig riktning. 
Tiden kring månadsskiftet februari—mars var måttligt kall 
och need måttliga vindar, oftast ined sydlig komponent. Förändrin-
garna i isläget kunna karaktäriseras som en lugnt fortgående ut-
veckling av isarna, utan skarpa omkastningar. Nämnas kan, att 
_i södra hälften av Bottenviken den 28. febr. en bred havsråk öppna-
des utanför 12 Tankar, samma råk, som synes på kartan över isläget 
den 4. mars (fig. 16); råken utanför 19 Valsörarna bildades den 
3. mars; fr. o. m. den 28. febr. t. o. ni. den 2. mars hade Kvarken 
s'arit täckt av stillastående is. I sydliga Bottenhavet visade sig för 
första gången under vintern vid 42 Märket is den 28. februari; den 
1. mars antecknades i observationsjournalen, att de största isstyckena 
boro sälar; elen 2. mars var största delen (7/10) av den från Märket 
ISARNA 1931-32 
synliga havsytan clrivistäekt, elen 3. var isen bortclriven, i norcl-
västlig riktning. 
Den skildrade lugna utvecklingen avbröts genom en våldsam 
ostlig 0011 nordostlig storin, soon började elen 7. .mars och med till- 
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Fig. 15. Islaget 1932 II 26 
tagande styrka blåste till den 9., då ban bedarrade. Sedan följde 
:=vaga 	nordliga vindar. 	Samtidigt 	tog vinterns mest utpräglade 
köldperiod vid. Det är dessa faktoreks verkningar, som med all 
on/kvarcl tudligliet framträda i kartan över isläget den 11. mars 
4 
'26 	 L. AHMA 16131-:3 
(fig. 17). Anda in i Finska vikens östligaste del finna vi ha vsien 
io rvckt från lusten. 
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Detta medförde ödesdigra konsekvenser för de fiskare, soul 
vågat sig ut på den till synes fasta havsisen. Saken ledde därhän. 
att isbrytaren Tarmo den 10. mars detachera-des till de oförsiktigastes 
bistånd, nämligen deras, som befunno sig i Finska vikens mellersta 
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det. .EIan tvangs därigenom att vid en tidpunkt, då hans assistens 
varit synnerligen behövlig för sjöfarten, lämna detta arbete. Från 
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Fig. 17. Isläget 1932 III 11. 
sin expedition meddelar isbrytaren den 10., att på sträckan 74 Kall-
bådan-78 Söderskär isen först bestod av grov packis, vid trakten 
a-v Aransgruncl var isen slätare, men ined grova vallar; inecleJhastig 
beten. för Tarmo 5 knop. Följande dag rapporteras från trakten 
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16' norr om Ekholm flera meter höga isupptorningar; samma dag 
upptogs ett stort antal vinddrivna fiskare i trakten av Rödskär, 
varefter isbrytaren återvände västerut; clen 12. var isbrytaren utan-
för 77 Helsingfors. — Granska vi ytterligare kartan för den 11., så se 
vi drivisen utdriven långt utåt Östersjön. Den 11. rapporterades, 
att svaga, ångare voro i behov av assistens redan 53' SSW från 55 
Utö. Den första, isen ute i havet hade siktats från Utö den 7. mars. 
Längre västerut, vid 48 Lågskär fyr, ägde elen första isbildningen 
för vintern rum den 9. nears, den 11. var hela havsytan täckt av 
sörja. Längre norrut i Ålands hav, vid 42 Märket var elen 6., 9. 
och 10. ingen is synlig, under övriga dagar fanns is i varierande 
mängd. Längs Botaniska vikens kust drevs isen av stormen utåt 
från kusten. Att hans verkningar sträckte sig åtminstone så långt 
norrut sona till 10 Ullcokalla, bevisar den råk, som där under veckan 
slagit upp; de första ansatserna till råkbildning märktes där den 6. 
inans. 
Som redan tidigare framhållits, kom isviutem sent. Det hög-
vinterläge, som s nm i fig. 17 avbildades, bär även tydliga spår av den 
bristande grundlighet, om det uttrycket tillåtes, ined vilken det 
utformats. Denna egenskap framträder framför allt i isens alltför 
stora rörlighet, för att läget skulle hunna kallas ett typiskt högvinter-
lä.ge: i den östra .Finska, viken är isen rörlig, över Kvarken finnes 
ingen isbrygg,, utanför 10 Ulkokalla, finnes öppet vatten, för att 
nämna tre genast iögonenfallande omständigheter, sona alldeles icke 
gå väl ihop med ett normalt högvinterläge; detaljstudium av isläget 
blottar ytterligare en hel del omständigheter, sona tala i samma 
riktning, såsom en viss rörlighet hos isen på en hel del fjärdar, villa 
egentligen falla inom fastisbrämets område. 
Den följande tiden vart visserligen kall, om oclz temperaturen 
var stigande; och visserligen hade havsvattnet så småningom blivit 
tämligen utkylt (jämf. tab. 4). Men å andra, sidan var årstiden redan 
framskriden till medlet av mars, efter vilken tidpunkt isens benägen-
het för tillfrysning är vida mindre än under förvintern, vartill 
ytterligare kommer, att den följande tided vart, om ock ej direkt 
stormig, clock ganska blåsig, och mecl rätt varierande vindriktningar. 
Havsisen blev på eletta sätt icke i tillfälle att frysa samman till ett 
sammanhängande istäcke, utan bibehöll under den återstående perio-
den sin rörlighet. De två följande iskartorna, för den 1S. mars (fig. 18) 
och den 25. mars (fig. 19) avbilda, därför intet nytt utvecklingsstadium 
av isen. De åskådliggöra endast tvänne varianter av samma, typ 
som fig. 17, beroende närmast på vindarnas spel just den slag, för 
vilken de gälla. 
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Då isen, soul nämnts, ej ens i Finska vikens östra del visade 
benägenhet att frysa samman till ett fast istäcke, ansågs det av be- 
Fig. 18. Islaiget 1932 III 18. 
hovet påkallat att skrida till åtgärder för ilandforslandet även av 
de fiskare, som befunno sig på isen i innersta delen av Finska viken -
Tarnios expedition lhacle ju sträckt sig endast till trakten av Röd-
skär (i närheten av Hoglancl). Till denna nya fiskarexpedition måste, 
O ABBA H)•J1- -:u 
på• grund av havsisens grovlek, rikets starkaste isbrytare, Jääkarlru, 
användas. Efter att hava utassisterat de sista ångarna från 77 Hel-
singfors, på vilken ort sjöfarten därefter upphörde, begav sig Jää- 
karhu den 14. mars i väg österut. Att börja med gick färden, 'unge-
fär till Äransgruncl i öster, i en öppen råk. Sedan följde ett bälte av 
rätt grov skruvis, därefter något lättare is till trakten av Rödskär. 
Mellan Rödskär och 92 Tyters var isen mycket svår att forcera. Den 
16. mars rapporterar isbrytaren att elen befinner sig i ett »oerhört 
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tjockt packisfältl> mellan Tyters och Vigrund. Den 17. mars var 
JäMcarhu klar att vända åter, den 19. var återfärden utan nämn-
värda issvårigheter fullbordad. 
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Fig. 20. Islaget 19:32 IV 1 
Rörande isförhållandena ute i Östersjön kan nämlias, att elen 
21. enars från en turångare meddelades, att isen då sträckte sig fra,n 
Dagerort ca 20' i riktning mot Gotland. Från -Bottniska viken, där 
ingen trafik ägde runt, saknas uppgifter om isförhållandena utopi 
synhåll från kusten. 
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4. yÅleIl. Kartan, över isläget den 1. april (fig. 20) fir till sin 
grundprägel av samma typ som de tre närmast föregående högvinter-
kartorna: (len visar starkt rörliga isar. Men elen visar i jämförelse 
med dessa tre kartor ännu något därtill: att det öppna vattnet vunnit 
tydlig terräng på isens bekostnad. Den 1. april hör alltså redan tyd-
ligt till den period, då isen är stadd i avtagande, till våren. Något 
exakt gränsdatum mellan vinter och vår, med hänsyn speciellt till 
isen, är naturligtvis svårt att fixera; gränsen mellan dessa perioder 
bilda de varma dagarna under den sista marsveckan. 
Sore vanligt gör sig först vårens ankomst tydligast märkbar i 
sydväst. Bland anmärkningsvärda data för isminskningen kulma 
nämnas, att efter den 27. mars ingen is i havet siktades från 55 Utö 
— frånsett från några iuingch-ivancle isrester under ett par enstaka 
dagar i förra hälften av april, samt att efter den 1. april farleden 
mellan Åland och Sverige var isfri ytterom 47 Kobbaklintar. Rörande 
sj öfartsförhållandena under den första aprilveckan kan ytterligare 
nämnas, att isbrytaren Voima den 2. april avgick från 46 Mariehamn 
till 30 Mäntyluoto, elit han framkom elen 3. april och följande dag 
från Mäntyluoto till 32 Rauino; på sin färd över Alandshav och Bot-
tenhavet mötte isbrytaren ingen is, n1. u. a. av kust isbrämet. Vidare 
må nämnas att isbrytaren Apu omkring d.en 5. april uppgick rännor 
till en hel del skärgårdsbryggor i den åländska skärgården, emedan 
den fasta isen där blivit så svag, att skärgårdsbefolkningen icke på 
isen kunde fara ut till rännan för att direkt från iskanten stiga om-
bord på vinterpassagerareångaren, såsom tidigare under vintern. 
Annoteras må ytterligare, att 68 Hangö sjöfart hela tiden leddes via 
55 Utö och icke via 67 Russarö, emedan havsisen utanför Russarö 
var rätt svårtrafikabel, medan rännan genom den fasta skärgärds-
isen mellan Utö och Hangö utan svårighet hölls J. trafikabelt skick. 
Isläget vid den första ap.ilveckans slut, den 8. april, återges närmare 
i fig. 21. 
Den andra aprilveckan var till en början något kallare än den 
första, medeltemperaturen något under 0°; mot slutet av veckan steg 
temperaturen. Vinden var t. o. in. den 13. mest sydlig, gick därefter 
via väst över till nordan, som blåste elen 15.; vindstyrkan var svag 
eller måttlig. Några snabba, genomgripande förändringar i isläget 
skedde under sådana förhållanden icke. I början av veckan var is-
läget i stort oförändrat, i eless senare hälft kan ett tydligt avtagande 
av isen konstateras, ej minst i skärgårdsisen, där särskilt i den syd-
västra skärgården talrika öppningar i strömchhag, i sund och luing 
stränderna vittna om vårens framsteg. Angående sjöfarten är att 
nämna, att 77 Helsingfors sjöfart elen 10. april öppnades av isbrytaren 
Jääkarhu. Sjöfarten på 68 Hangö leddes allt fortfarande via 
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57 Utö, om ock havsisen utanför 67 Russarö numera ej var lika svär 
som tidigare, enligt isbrytarrapporter. Utmed våstklisten vai• yytteronl 
skärgården isen rörlig ända t. o. ni. trakten av Ulkokalla i norr. Den 
rörliga isens läge varierade med. vind och ström, isbältets bredd vai• 
o 
Fig. 21. Isläget 1932 IV 8. 
ej större än att, dä,r isen låg intill fastisbrä.met, öppet vatten, bortons 
honom i regeln var synligt från fy~'arna.. Isläget den. 15. april av-
bildas i fig. 22. 
Den tredje aprilveckans temperatur var över fryspunkten, vin-
darna vaa'iera•nde. Isen såväl i skärgården som i havet avtog raskt. 
3S•1å-32 	 5 
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I sydväst avbröts i slutet av veckan det sista isbandet i den fasta 
isbryggan över till Åland från fasta landet. Den fasta is, som ännu 
fanns kvar, var mycket uppblött. I skärgårdsisen -utmed Botten-
havet och i Finska vikens västra del uppstodo talrika öppningar, 
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Fig. 22. Isläget 1932 IV 15. 
längre österut och längre norrut vax isen däremot ännu rätt stark. 
Havsisen i Finska viken avtog snabbt. Fr. o. m. den 18. april 
leddes hangötrafiken uteslutande via Russarö. I väster kunde -%Voima 
den 19. april lämna 30 illäntyhioto och 32 Ratuno samt avgå norrut 
till 16 Wasa. Någon is i havet fanns icke, men utanför Wasa var den 
fasta isen ännu så stark, att isbrytaren måste göra ett antal ansatser 
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för att komma igenom. Isläget vid veckans slut, den 22. april, av-
bildas i fig. 23. 
Den varma väderleken höll i sig under våren, vinden höll sig 
svag eller måttligt stark, utan starka stormar. Fortgången av is- 
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Fig. 23. Isläget 1932 IP 22. 
lossningen behöll därför i fortsättningen samma lugna, jämnt lö-
pande förlopp som hittills, vilket tydligt avspeglas i de kartor över 
isläget med en veckas mellantid, vilka återges i figg. 24-28, för resp. 
den 29. april saint den 6., 13., 20. och 27. maj. 
Kompletteringsvis må följande data nämnas. I den åländska 
skärgården och längs bottenhayskusten var islossningen praktiskt 
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slutförd med maj in naels ingång, i Finska, viken ett par dagar senare, 
i Wasa skärgård vidpass den 4. maj. Efter nämnda. data finnnos 
i skärgården på sin höjd enstaka kringdrivande isrester. I Botten-
vikens mellersta delar stod isen fast ä•iuiu ungefär en vecka• längre, 
och först vidpass den 22. maj bröts den sista fasta isen längst i norr. 
Den sista drivisen rapporteras från Finska viken den 14. maj, den 
- 
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24. Isläget 1932 TV 29. 
sista från Bottenviken den 1. juni. Angående slutligen sjöfartsför-
hå•llandena n1å nämnas, att skärgårdsfarleden från 77 Helsingfors 
till 86 Kotka öppnades den 25. april av Tarmo saint att Kotka sjö-
fart fr. o. in. (len 30. april gick även genom havsfarleden förbi Luppi. 
Hamnarna 102 Wiborg, 101 Trångsund och 103 Björkö öppnades 
av Tarmo vid iuåinaelsslditet april—maj. Efter den 8. maj var in-
gen isbrytare i verksamhet. 
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5. ladoga. I figg. 2-27 äro infällda kartor, utvisande isför-
hållandena inom Finlands område av Ladoga. 
De första israpporterna från Ladoga komino i slutet av oktober, 
clä, i en del mycket grunda strandvatten under ett pa,r kalla nätter 
en alldeles obetydlig isbildning skedde. Därefter rådde full som- 
Fig;. 25. Isläget 1932 V 6. 
mar>, för att citera en rapportör, till vidpass den 24. nov., då grunda 
vikar genom den inbrytande kölden började isläggas. Isen befann 
sig sedan i december och början av januari i stort sett i långsamt till-
tagande, enstaka dagar kring månadsskiftet december—januari 
vänder  nybildad is, ehuru alldeles sporadiskt, ut till den yttre ögör-
del, som markeras a-v holmarna Ileinäsenmaa, llökerikkö och 
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114 AValanio. Under den varsna perioden i senare hälften av januari 
är ett tillbakavikande av isen också i Ladoga tydligt märkbar. 
Kring månadsskiftet januari februari tog den egentliga is-
vintern vid. Derma ledde till, att en dryg månad senare Ladoga synes 
hava varit helt täckt med stillastående is, som stod i begrepp att. 
samnianfi•N7sa, till ett fast istäcke, kanske redan bildade ett sådant. 
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Fig. 26. 	Isläget 1932 V 13. 
Då kom den tidigare nämnda mars-stormen, som också här 
gjorde ett tvärt avbrott i den lugna utvecklingen: en bred havsråk 
revs upp, och elen lösryckta isen packades mot lovart kust. Sel av-
görande för isutvecklingens vidare förlopp som i Finska viken med 
sin havsförbindelse blevo dock ej stormens verkningar i det visserli-
gen stora, men dock isolerade Ladoga., där kölden dessutom var nå-
got starkare. Ty rite i Ladoga frös havet snart samman och täcktes 
,e.`Sr 	cr_v 
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Fig. 28. Isläget 1932 V. 27. 
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med ett sammanliä.ngande istäcke, vilket bröts först den 14. april, 
då en västlig vind upprev den råk, som synes på kartan för den 15. 
april (fig. 22). 
Islossningstiden — vårperioden — för Ladoga kan lämpligen 
räknas från denna tidpunkt eller såsom vanligt från ett något senare 
skede än för havet. Drygt två veckor senare, närmare bestämt elen 
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Fig. 27. Isläget 1932 V 20. 
3. maj, upprevs elen fasta isen mellan den tidigare nämnda utö-gör-
deln och Ladoga NW kust, varefter fast is förekom endast i det inre 
skärgårclsomiådet. Omkring den 10. maj synes den sista fasta isen 
hava lossnat. Den sista inkommande israpporten för. Ladoga hänför 
sig till den 23. maj, då obetydliga isrester rapporterades från 113 
Ha•nllipaasi. fyr. 
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närmaste (lagarna, 
s(.joclrlelrslll: rbetcler att snu linnes pa isen, tjockleken ej angiven. 
7. Is- och sjöfartsförhållandena I hamnarna 1931-32. 
(I huvudsak enligt meddelanden från hamnkontoren). 
Ort 
Första 
isbildning 
Sista 
seglare 
i 	Definitiv 
is1~iggnin^ hbrytir~ erksamhet 	
I 
' 
Sista 
iin;are 
lursta 
:m^are 
Pst.a 
seglare 
Sista is i 
Hamnen 
i Kemi 	........ X 25. X17. XI 28. X123. V 27. - V 25. 
7 Uleåborg 	.... - -- X130. XT 30. V. V 24. 
(9) Brahestad 	.... XI 	1. X27. XII 11. X122. V1 	:3. 	• - V30. 
13 xpila 	.... XII 	9. XI 	6. XII 15. I XI28. i 	V 16. V 19. V 15. 
14 Jakobstad .... i 	XI 	2. IX 	S. XII 	9. XI 25. • V 17. V 21. V 21. 
Nykarleby .... X 20. - XI 18. XII 	4. - VIS. 
16 Wasa 	........ XII 	8. XI 	7. XII 11. XII 13.-24.. IV 21.-V :3. XII 24. IV 21. V 16. V 	4. 
(25) Kaskö ........ XII 	8. VIII30. XII 30. XII 30., 	IV 18. XII: 30. . 	IV 25. V 16. IV 30. 
IZristinestad 	.. XI 26. IX 	2S. XII 	5. - XTT 2. V 	3. V 13. V 	1. 
29 Kafsö 	........ XTI 	2. XII 	4. X1112. V 	6. - 11 23 
30 Mäntyluoto.... XII 	8. X 14. II 	1. I 5.- II16.; IV 3. II16. IV 	3. - V 	2. 
32 Rauno 	...... XII 	6. XII22. XTI 11. XI 11.-XII 121).: 11.- II15. IV 	4. V 	1. IV 28. 
II15.; 	IV 4. 	12. 
34 Nystad 	.. XI 26. XII 20. XII 10. XII 12. V 	9. V 2. V 	2. 
46 Mariehamn. ... XII 28. XIT23. II 10. Under hela vintern. vid - III 23. TV 2.5. 
behov 
60 Åbo.......... XI 29. XI112. XIT 17. V 	2. IV 25. 
68 Hangö........ XII30. - - - `r 	3. V 	2. 
Ekenäs 	.. 	.. XII 3. XI 2:3. XII 18. - XII 18. IV 24. V 12. V 	8. 
77 Helsingfors SH XII 10. XII 16. i 	II 	3. II 9. 	III 9.; IV 10.- 	V 1. III 	9. IV 10. V 	4. °)IV 29. 
Borgå 	........ - X26. XII 	8. 11 7-14. XII 16. V 	5. V 	6. V 	2. 
S2 Lovisa 	...... XII 12. Xi 22. XII 12. XII 20. 	'24. XTT 24. V 	5. - V 	3. 
86 Kotka........ 	' XI 28. XII 	8. XII 27. I 9.-II 19. 11 19. IV 25. V 11. V 14. 
96 Fredrikshamm . - XI11. j 	XII 12. - 	 I XII 14. Vii. V 12. V 6. 
1 	102 R'iborg 	...... XI11. X126. XI 30. XII 1.-I 5. I 	5. V 	5. V 12. 	I IV 20. 
101 Trångsund .... XI 27. XI26. XII 	2. XII 7.-I 5.. IV 29.- 	VS. I 	5. V 	3. V 18. V 	6. 
103 Björkö 	....... X] 28. XII 10. XTT 14. XII 1f,.-31. XII .31. IV 28. Vii. V 	7. 
') TTamnishrctaren: 	) Is i havet V. 8. 
Ortsförteckning. 
Orlc,na ordnade eller talen ä Jig. 1, sal. 5. 
1 Köyttä 40 
2 Kemi 41 
3 Ajos 42 
4 Ulkogrunni 43 
5 Marjaniemi 44 
6 Toppila 45 
7 Uleåborg 46 
8 Tauvo 47 
9 Isokraasel i 48 
10 Ulkokalla 49 
11 Ohtakari 50 
12 Tankar 51 
13 Yxpila 52 
14 Jakobstad 53 
15 Stubben 54 
16 Wasa 55 
17 Norra Björkö 56 
18 Korsö 57 
19 Valsörarna 58 
20 Norrskär 59 
21 Rönnslcä.r 60 
22 Strömmingsb5dan 61 
23 Bergö 62 
24 Narrström 63 
25 Sillgrund 64 
26 HöglJubb 65 
27 Yttergrund 66 
28 Skarvöra.rna 67 
29 Rä.fsö 68 
30 Mäntyluoto 69 
31 Säbbskäi: 70 
32 Raumo 71 
33 Lökö 72 
34 Nystad 73 
35 Enskär 74 
36 Lypertö 75 
37 Ja mo 76 
38 Saggö 77 
39 Dånö 78 
Sä.lskär 
Finbo 
Märket 
Signilskär 
Torpö 
Norsö 
Mariehaum 
Kobbaldintar 
Lågskär 
Degerby 
Bomarsund 
Enlclin ;e 
Sälsö 
Nökar 
Ju ngfrus ksi.r 
Utö 
Loh ni 
Grann öa 
Rnotsalais 
Nå.denda.l 
Åbo 
tullkrona 
Pa.rgasport 
Jungfrusund 
Häsiholnz 
Kimitokana I 
Bengtskär 
R ass a.rö 
Ha.ngö 
Tvärminne 
IHästö—Busö 
Jnsarö 
Barösnnd 
Bägaskii.r 
Nallbädan 
Porkala-Böntiskär 
Orähara 
Helsingfors 
Södersicäe 
79 Glosboli n 
80 Lillpellinge 
81 \Tätskär 
82 Lovisa 
83 Orrengrand 
84 Boistö 
8.5 Pyttis-Fagerö 
86 Kotka 
87 R•ankö 
88 Icuutsalo 
89 Aspö 
90 Norra. Hogland 
91 Södra, Hog]and 
92 Tyters 
93 Sorninarö 
94 Stamö 
95 Korsal  
96 Fredriksha,mn 
97 Pitkäpaasi 
98 Mar tinsaali 
99 Nervö 
100 Sej öskär 
101 Trångsund 
102 Wiborg 
103 Björkö 
104 Sty rsodd 
105 Saunaniemi 
106 Sorda.nlax 
107 Kexlrolm 
108 Kal lesalo 
109 2Jyltryrriissaari 
110 Sorola 
111 Linnivaara. 
112 Sordava.la. 
113 Hatiiiipaasi 
114 \falamo 
115 Läskel ä 
116 Man tsinsaai i 
18 	 Iti,a 1) NA 1 )31-3•_' 
2. Jlfabetislr.t register. 
:jos 	3 Korsalö 95 Saggö 38 
Aspö 89 Korsö (Va. 1.) 	18 Saunanierni 105 
T3arösuncl 72 Korsö (Al.) 45 Sejdslcä.r 	100 
Bengtskär 66 Kotka. 86 Signilskär 43 
Bergö 23 Iiuntsalo 88 Slcarvöra.rna. 28 
Björkö, Norra. 17 Kökar 53 Sommarö 93 
Björkö (\Vib. 	1.) 103 Lillpellinge 	80 Sordanla.x 106 
Bomarsand 50 Lohyn 56 Sordava.la ].12 
Boistö 84 Lovisa 82 Sorola 110 
Bå.gaskär 73 l,tnnivaara 	111 Staanö 94 
Degerby (Al.) 49 Lypertö 36 Stubben 15 
Dånö 39 Lågskär 48 Strömmingsb.'ulan. 22 
Enklinge 51 Läslcelä, 115 Styrnudel 104 
Enskär 35 Lökö 33 Säbbskär 31 
Finbo 41 Mantsinsaari 116 Sälgruncl 25 
Fredrilcshamn 96 Ma.rieha.nn 46 Sä.lslcär 40 
Gloshon» 79 \Ia.r,janiemi 5 Sälsö 52 
Grå.hara 76 Martinsaari 98 Södra Hogland 91 
Grännäs 57 -AIylci,ymissaari 	109 Söderskär 78 
(-"u llkrona 61 Aläntyluoto 30 Tankar 12 
Ha.ngö 68 Märket 42 Tauvo 8 
Haaihipaasi 113 Nervö 99 Toppila 6 
Harrströni 24 -Torra Björkö 17 Torpö 44 
Helsingfors 77 Norra Hogland 90 Trå ngsiuid 	101 
Hogland, N 90 Norrslcä. 20 Tulludden 68 
Hogla.nd, S 91 Nystad 34 Tvärrubins 69 
Hästholm 64 Nådendal 	59 Tyters 92 
Hästö-Basö 70 Ohtalcari 11 Uleåborg 7 
Högklabb 26 Orrengrund 83 [Jl kogrurnni 4 
Isokraaseli 9 Pargasport 62 Ulkokalla. 10 
Jakobstad 14 Piticäpaasi 97 Utö 55 
Jungfruskär 54 Porkala-Rönnskär 75 \\'a.lamo 	114 
Jungfrusund 63 Pyttis-Fagerö 85 Va]söra.rna 19 
Jarno 37 Ranlcö 87 \Vasa 16 
Jusarö 71 Raumo 32 \-Viborg 1(12 
Kallbädan 74 R.notsa.lais 58 \råts.lcär 81 
Kalksalo 108 Russa.rö 	67 Yttergrnnd 27 
Kemi 2 lRäfsö 29 Yxpila 13 
Kexholm 107 Rönnskär (Porkala) 75 Åbo 60 
Kimitolca.nal 65 Rönnskär (WVa 1.) 21 
Kobbaklintar 47 R.öyttä 1 
Deutsches Referat. 
Ubersiclat der Eisverhäiltnisse im Winter 1931-32 an den Kelsten 
Finnlands. 
Das Heft liefert in Ubersichtskarten eine Zusaanmenstellung der 
finnländisclien Eisbeobachtungen nebst kurzem, erldärenclem Texte. 
Die in elen Karten angewvanclten Bezeiehnungen sincl folgencle: 
kurze, wagei.echte Striclie: of /enes F1'asser 
Heine Kreise: Bisbrei oder Breieis 
Punkte: zgtsct'»m9?me97yefroreines Breieis 
kleine I ireuze: Blaveis 
von der IKifiste gerade aus gezogene, ziemlich stark gedruckte Linfen: 
ebenes, testes Bis 
Dreiecke (ungefiillte): Treibeis 
dreieckförmige I+läclien (das Gebiet kanin ausserclem von Linfen wie 
beim festen Eis tiberzogen seis): zgtsammengelr-or -enes Treibeis 
I(reislinien: Packeis 
lreisförmige Ii'läclien (das Gebiet kann ausserdeni von Linien vie 
beim festen Eis tiberzogen sein): zgts(t»n neitgelrorenes Packeis 
krause, stark gedruelcte Linie: Packeisband oiler -mill 
melirere obengenannter Zeichen durch einander in clemselben Gebiete: 
alle die Eisarten, welche die betreffenden Zeichen bezeichnen, 
kommen im Gebiete vor 
ausgezogene Linfe: Bisgrenze, cl. Ii. Grenze zwischen verschieclenen 
Eisarten oder zwischen Eis und offenem Wasser 
gestrichelte Linfe: etavaige Bisgrenze. Ferner bezeichnet 
leeres Gebiet: lllelduncen liegen nicht vor. 
Die Bewegungsrichtung des Eises wircl bisweilen clinch kleine 
Pfeile angedeutet. 
Auf der Seite 5 findet rich eine t)bersiehtslcarte der festen 
Beobachtungsorte, und auf den Seiten 47 u. 48 die dazugehörigen 
Namenverzeicluiisse. Die Tabellen 1 und 2 (S. 7 u. 8) enthalten eine 
Llbersicht der Lufttemperaturen und die Abweieliungen derselben 
von den 40-jälu•igen iMIittelwerten, die Tabelle 3 (S. 8) liefert Mittel-
werte der Wassertemperatur einiger Orte und deren Abweichung 
von mnehrjährigen (siehe die letzte Kolonne der Tabelle) Mittelwerten, 
die Tabelle 4 (S. 9) lief ert einige Data von der Abkiihlung des Wassers 
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und der Wiedererwärrung desselben. Auf den Seiten 40-45 finden 
sich Angaben von der Dicke des Eises und des Sehnees auf dem Eise, 
und auf der Seite 46 endlich eine Zusammenstellung der Angaben 
iiber Eis- und Schifffalirtsverhältnisse in den Häfen.. Die Zahlen-
angabei. vor elen Ortsnarren sowvohl in elen Tabellen als im Texte 
beziehen sich auf die Zahlen im Fig. 1 (S. 5) Oder im Ortsverzeiclnzisse 
(S. 47 u. 48). 
Der Eiswinter 1931/32 war als ein Ganzes betrachtet wärrner als 
normal, jecloeh so, dass zwei Monate — Februar und März — an 
der Siidkäste beträchtlich kälter als normal waren. Besonders warm 
war die letzte Hälfte des Monats Januar. 
Hierclurch zerfiel der Eiswvinter erstens in zwei von einander 
deutlich abzutrennenden Perioden: die Herbst- und Friihwinterzeit 
und der Nachwinter. Der letzte Teil bestand auch aus zwei Teilen: 
dem eigentlichen Hochwvinter, wo das Eis in Zuwvachs war, und der 
Nachwinter- uncl Friihlingszeit snit abnehmenclem Eis und encllieh 
Eisgang. 
Wälrend des Vorwinters war der Wind meistens von der west-
lichen Seite. Hierdurch wurde der Westkiiste entlang und im öst-
lichsten Teile Gles Finnischen NIeerbusens elas Eis zusammengepresst, 
so dass es der Schifffahrt geomisse Schwierigkeiten erbot, obschon 
eigentliches Meereis nur in kleinen 1MZengen während dieser Periode 
gebildet Avurde. 
WVährend der Hoehwinterperiode war får Ilie Ternperaturver-
hältnisse ein mehr ausgeprägtes Temperaturabnehmen von Vesten 
gen Osten als von Suden gen Norden auszeichnend. Die Windver-
hältnisse waren, besonders ini März, får Eispressung gen die Siid-
käste mehrmals gunstig. Verliä.ngnisvoll fiir die Entwickelung des 
Eises wurde in hohem Grade ein starker Sturm von der E Seite in 
der Zeit 7.-9. März, von dem u. A. das Meereis ini ganzen Finnischen 
Meerbusen in Bewegung versetzt wurde, wodurch eine Ilochwwintereis-
lage gescliaffen wurcle, die durch die grosse Beweglichkeit des Eises 
wesentlich von einer normales Hochwintereislage abwich. 
Die dritte Periode war warm, so class der Eisgang selmell vorging 
und friin vollendet vurcle. Das letzte Eis wurde vom Finnischen Meer 
busen am 14. Mai gemelcl.et, von der Bottenset am 1. Juni. Die Eis-
brechertätigkeit pörte am 8. Mai auf. 
Helsingfors, Institut fiir NIeeresforschung, den 26. Oktober 1932. 



